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CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA ACÚICULTURA 
Generalidades. 
Los estanques en acuicultura son embalses artificia les que se pueden 
llenar y vaciar fácilmente según las necesidades y deben constitu ir un 
medio favorable para el desarrollo de los organismos que se estén 
cultivando (peces, camarones, moluscos, etc). 
Para construir estanques para acuicultura se deben tener en cuenta las 
siguientes características: 
Topografía: Que su conversión en estanques sea económica. 
Subsuelo: Que sea impermeable, es decir que retenga el agua. 
Suministro de agua: Que sea suficiente, permanente y de buena calidad. 
TOPOGRAFIA: 
Es la caracteristica superficial del terreno, es decir el relieve. Los costos 
de construcción de un estanque pueden reducirse en gran proporción si 
se saca ventaja de estas características. 
La cantidad de estanques, el tipo (de presa o derivación) , la forma, 
superficie y profundidad dependen del relieve . Para que se puedan 
construir uno o varios estanques en un terreno con declive , es preciso 
que se pueda llevar el agua a un nivel superior de los estanques y que la 
parte baja se encuentre en un nivel inferior al fondo de los mismos para 
poderlos desocupar. Es importante que el terreno tenga suficiente desnivel 
o declive, no exagerado, para no construir d iques demasiado altos y 
costosos en la parte baja del terreno. 
Una forma sencilla de obtener el declive es marcar dos puntos a lo largo 
del terreno, medir la distancia entre ellos y la diferencia de altura con un 
nivel (figura No. 1 ). Ejemplo: En un terreno con una pequeña inclinación 
se tomó una distancia entre lln punto A y un punto B, situado 200 metros 
más abajo y se obtuvo una diferencia de nivel de 5 metros, entonces: 
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5 X 100 = 2,5% 
200 
Flg. 1 Declive a lo largo de un valle . 
Terrenos planos o ligeramente inclinados, con pendientes naturales 
inferiores al 5%, son recomendables para la construcción de estanques. 
Muchos de los estanques pueden ser construidos en hondonadas o en 
depresiones naturales con pendientes naturales superiores al 8%, cerrando 
cánones angostos con diques que retengan agua. 
Los costos de construcción de un estanque en presa puede ser muy altos 
e incrementarse si el agua del arroyo o quebrada no es suficiente para el 
llenado. 
Los lados de las orillas de la depresión o del llano que se van a encerrar 
deben ser lo suficientemente altos, de tal manera que den un rango de 
profundidad apropiado. 
SUELO: 
Un estanque no es más que una vasija de tierra para colectar y mantener 
agua. Los diques y el fondo deben estar compuestos de materiales del 
suelo que reduzcan la filtración al mínimo; los suelos con alto contenido 
de arcilla son los que mejor se adaptan para este propósito. 
METODO DEL TRIANGULO TEXTURAL DEL SUELO 
Es un método apropiado para determinar la textura del suelo y está basado 
en análisis granulométrico que clasifica las partlculas de acuerdo al tamano 
asl: 
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Limo: Todas las partículas cuyo tamai"io varia de 0.002 a 0.05 mm. 
Arci lla: Todas las partrculas de menos de 0.002 mm 
PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO. 
Los suelos pueden presentar reacciones ácidas o alcalinas y algunas veces 
un comportamiento neutro . Estas reacciones qu fmicas se expresan 
mediante el valor de pH. 
La medida del pH se puede realizar con un potenciómetro eléctrico que 
ofrece una lectura directa, introduciendo los electrodos de vidrio en una 
solución que se obtiene mezclando una parte de suelo con dos partes de 
agua destilada. 
El pH del suelo que conformará los diques y el fondo de los estanques 
influirá en la productividad de los mismos; por ejemplo, el crecimiento de 
microorganismos que alimentarán las especies de cultivo puede disminuir 
en gran proporción cuando el agua está muy ácida. Cuando la acidez o 
alcalinidad son extremas se afecta el crecimiento y la reproducción . 
El pH del suelo debe estar entre 6,5 y 8 ,5 para obtener buenas condiciones 
de productividad de los estanques. Los suelos con pH inferior a 5,5 son 
considerados demasiado ácidos y los superiores a 9,5 demasiado alcalinos; 
en ambos casos se requieren técnicas costosas para la adecuación . Si el 
pH es superior a 11 o inferior a 4, los suelos deben ser descartados para 
la construcción de diques o para el fondo de estanques en acu icultura . 
Los suelos sometidos a drenajes y exposición, al aire se convierten en 
suelos ácidos sulfáticos potenciales; son comunes en áreas de manglares, 
sa linas e incluso en agua dulce, registrándose formación de ácido sulfúrico 
y sulfatos ácidos que provocan toxicidad , respuesta pobre a la fertilización , 
baja producción natural y crecimiento lento de las especies. El pH varia 
de 5 a 6; sin embargo , la oxidación química y biológica provoca la 
acidifi cación del suelo y el pH llega a 4 en pocos meses . 
PERMEABILIDAD 
Es la propiedad del suelo que permite el paso del agua y el aire, y es una 
de las más importantes cualidades que han de considerarse en la 
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construcción de estanques. La permeabilidad se mide en función de la 
velocidad del flujo de agua a través del suelo durante un período 
determinado. Se expresa como una tasa de permeabilidad en cm/h, mm/ 
h o como un coeficiente de permeabilidad en cm/seg 6 m/seg. 
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Figura 2 Prueba para determinar la permeabilidad del suelo. 
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Un método de campo sencíllo para estimar la permeabilidad del suelo es 
abrir un hoyo de 1 metro de profundidad y llenarlo de agua hasta el borde 
en las primeras de la mañana. Por la noche, parte del agua se habrá 
filtrado en el suelo, volver a llenarlo hasta el borde y cubrirlo con ramas. 
Si a la mañana siguiente la mayor parte del agua permanece, la 
permeabilidad del suelo es apta para construir estanques, se puede repetir 
lo mismo en diferentes áreas del terreno. 
se 
Fígura 5. Teste para establecimíento da textura 
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Figura 4. Teste de garrafa: método para establecimiento 
da textur;;i dos solos. através da observacao de suas distintas camadas . 
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SUMINISTRO DE AGUA. 
La cantidad de agua para el llenado de un estanque debe ser suficiente y 
de buena calidad. Inicialmente se necesita una cantidad para llenarlo, 
que debe ser igual al volumen requerido del estanque. Cuando se ha 
llenado, se perderá cierta cantidad por filtración en el suelo a través del 
fondo, los diques y también por evaporación . 
El agua para los estanques puede provenir de corrientes naturales como 
r los, nacederos, quebradas, lluvia, acueducto, aguas subterráneas, etc. 
PERDIDAS DE AGUA POR FIL TRACION 
La fil tración de agua es mayor en un estanque nuevo. Cuando se llena 
por primera vez, la estructura del suelo dejará filtrar agua. Después que 
el estanque ha estado lleno por algún tiempo, el agua tiende a disgregar 
la estructura del suelo cerrando los poros existentes. Además, la materia 
orgánica que se acumule en el fondo disminuye la permeabilidad del suelo 
y por consiguiente las pérdidas de agua por filtración . 
PERDIDA DE AGUA POR EVAPORACION 
Es el agua que se pierde en la atmósfera desde la superficie del estanque 
y depende de las condiciones clímáticas locales y va en proporción a la 
superficie del estanque. 
MEDICION DE CAUDALES 
Existen diversas formas de determinar la cantidad de agua en un canal o 
quebrada y el método a utilizar depende de varios factores: 
La exactitud que se necesita en la medición. 
La cantidad de agua que fluye por el canal. 
El equipo que se disponga. 
Método del flotador: 
Se utiliza para medir caudales pequeíios y medianos de canales con poca 
exactitud. Se usa un flotador de madera, un corcho grande o una botella 
bien cerrada, con lastre suficiente en su inter ior, de manera que la parte 
superior flote encima del agua. 
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Se marca el arroyo según la figura 3, utilizando una cuerda y estacas, se 
marca un trayecto determinado a lo largo del canal, se coloca el flotador 
unos metros arriba de la primera cuerda (linea AB), en el centro del canal 
y se mide el tiempo en segundos que éste tarda en recorrer la distancia 
del t rayecto AB/CD . 
La velocidad media de la superficie del agua se calcula dividiendo la 
distancia recorrida por el flotador entre el tiempo medio y multiplicando 
por 0,85 que es un coeficiente de corrección. 
V= long. CAB a BCl x Cm.) 
Tiempo (seg} 
m. X 0,85 
seg 
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Figura 3. Toma d e m edidas para d eterminar una sección del canal. 
Para calcular el cauda l de agua del canal se aplica la sigu iente formula 
CAUDAL= VELOCIDAD X PROM. DE ANCHO X PROM. PROFUNDIDAD. 
Medida dada en lítros por segundo. 
Figura 4. Toma de med idas del ancho y profundidad de un canal. 
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Figura 5. Método para medir el caudal por medio del flotador. 
DISEÑO DE ESTANQUES EN TIERRA. 
Estanques de presa. 
Se construyen diques en la parte baja de hondonadas alimentadas por 
varias fuentes de agua (rlos, lluvias, etc) . Estos poseen forma irregular 
determinada por la topografla del terreno inundado, es dificil controlar el 
volumen de agua y su manejo es complicado. 
La construcción es relativamente económica y su productívidad natural 
es bastante buena por la alimentación directa del terreno aguas arriba. 
Necesita de un vertedero bien ubicado y construido para evitar ruptura 
del dique en épocas de lluvias fuertes . La aplicación de abonos y alimentos 
artificiales no es funcional , por las variaciones de caudal. 
Estanques de derivac ión. 
Soa estanques alimentados por ta derivación de un canal o fuente principal . 
Reciben una cantidad de agua controlada; normalmente son de forma 
rectangular y están dispuestos sobre un valle o terreno Inclinado. Son de 
fácil manejo y la aplicación de abonos y alimentos artificiales es más 
sencillo cuando se controla el caudal. La productividad es más baja que 
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en los estanques de presa, principalmente si la calidad del suelo no es 
óptima. La construcción puede ser más costosa dependiendo del 
movimiento de tierra. 
FORMAS Y DIMENSIONES 
Los estanques son generalmente de forma rectangular y parte es 
excavada. La dimensión de los estanques se mide como la superficie del 
agua y puede ir desde varios centenares de metros cuadrados a varias 
hectáreas según la topografía disponible, el tipo de acuicultura a 
desarrollar, los recursos del propietario, etc. 
La forma tiene mucha importancia, debido a que el perímetro del estanque 
varia con la longitud y los costos de construcción de los diques siguen 
esta misma variación. 
FIGURA No. 11.- Estacado preliminar para un estanque de presa 
Estacado preliminar para un estanque de derivación 
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En estanques demasiado profundos, la luz no llega al fondo impidiendo el 
desarrollo del fitoplancton en toda la capa de agua, además la construcción 
de los diques es muy costosa y complicada. 
Es recomendable construir estanques con profundidad máxima entre 1.2 
m y 3 m, para cultívos intensivos. 
ESTRUCTURAS EN TIERRA 
Conformadas por los cimientos y diques Que son construidos en tierra y 
los canales de abastecimiento y drenaje que son excavados. 
CIMIENTOS 
No son necesarios en suelos consolidados; estos son capaces de sostener 
los diques y retener el agua. Los suelos lodosos o pantanosos pueden 
ser usados como cimientos pero con mucha precaución. Sin embargo, lo 
mejor es retirar este tipo de suelo debido a que la materia orgánica se 
descompone y produce asentamientos a largo plazo y por consiguiente 
fu gas y rompimiento de las estructuras. 
DIQUES 
Es un terraplén de tierra compactada destinada a retener agua. Los diques 
forman las paredes del estanque y se fabrican con el material disponible 
en el área de construcción . Las dimensiones y la sección transversal 
dependen de los propósitos del estanque y del materia l accequible. 
Mientras más alargado sea el estanque, más grande será el perímetro y 
la longitud total de los diques. 
CIMA O CORONA 
Es la parte superior del dique conocida como corona. Debe ser mínimo 
de un metro de ancho; sin embargo, debe ser más ancha dependiendo de 
la altura del dique y el sistema de construcción . Puede tener en promedio 
2m.~ más de 3m, si los estanques son muy grandes o se toma la distancia 
entre las orugas cuando se hacen con buldozer. 
Ver gráficas 
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Muchas veces la forma del estanque depende directamente de la 
conformación del terreno y los limites de la finca . Por ejemplo, sí el declive 
es fuerte es mejor seguir la curva de nivel, alargando la pared para evitar 
una desnivelación excesiva entre el dique de la parte superior y el de la 
parte inferior, disminuyendo el movimiento de tierra . 
En estanques muy grandes con altas densidades de población, fertilización 
y alimentación suplementaria, el intercambio de agua se vuelve critico. 
SI los niveles de oxigeno disminuyen, es esencial que se cuente con un 
recambio rápido de agua, pues muchas veces las bombas no son 
suficientes. 
Se debe considerar que al duplícar las dimensiones de un estanque, su 
superficie se multiplica por cuatro; por ejemplo, un estanque de 10x10 m 
tiene área de 100 m2 y un de 20x20 m, tiene una superficie de 400 m2. 
Las ventajas de estanques pequeños son: 
Fácil y rápida cosecha. 
Llenado y drenaje rápido 
Fácil tratamiento de enfermedades y parásitos 
Menor efecto de la erosión y el viento. 
Las ventajas de estanques grandes son: 
Menor costo de construcción por hectárea. 
Mayor capacidad de intercambio de oxigeno por la superficie 
Menos espacios no utilizados, como diques. 
Los estanques grande s deben constru i rse con el ej e más largo , 
perpendicular a la dirección del viento predominante , para reducir la 
erosión. Por el contrario , los estanques pequet"tos se construyen con el 
eje más largo paralelo a los vientos para aumentar la aireación . 
PROFUNDIDAD 
La profundidad mlnima de un estanque debe estar entre 0.60 y 0.75m con 
ello los organismos cultivados pueden disminuir los efectos adversos de 
la temperatura en clímas cálidos y también evitar el crecimiento de plantas 
nocivas en el estanque, que pueden disminuir el área y la producción. 
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El extremo del tubo vertical debe cubrirse con una malla para evitar el escape de peces 
COL V.RETES 
Sistema de desague con tubo en L y codo 
TALUD. 
Es la pendiente lateral o parte inclinada de los diques, está dada por la 
altura del dique y el ancho de la base. Un talud de 2 a 1 quiere decir que 
por cada metro de altura, la base se extiende de 2m. La pendiente depende 
del tipo de terreno, la profundidad del agua, la acción de la ola y el tamaño 
del estanque. 
CONSTRUCCION. 
Se debe retírar la capa superficial de suelo que contiene material vegetal, 
humus, piedras, árboles, troncos hasta que aparezca la capa arcillosa. El 
terreno debe quedar completamente raspado para evitar filtraciones futuras 
o crecimiento de vegetación en el fondo del estanque. 
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Marcación o estacado de los diques. 
Consiste en marcar el terreno para limitar los terraplenes a construir 
alrededor del estanque de la siguiente forma: 
En estanques de presa demarca el sitio donde va a quedar el dique 
con ayuda de estacas y cuerda. 
En estanques de derivación se marca el perímetro del estanque con 
ayuda de cuerdas y estacas. 
Con estacas largas se marca la altura del dique y la anchura de la 
cima, las estacas se alinean con la ayuda de u.n nivel. 
Utilizando estacas pequeñas se marca la base del dique; se pueden 
colocar cuerdas para darle la forma caracterlstica. 
APISONADO. 
Se extrae tierra de las orillas y se va acumulando en capas sucesivas no 
mayores de 20 cm .. utilizando carretilla, tractor o buldozer y apisonando 
vigorosamente para lograr buena compactación. A medida que se eleva 
el dique se deben apretar los taludes para darles firmeza; esto se puede 
hacer con una vara flexible . 
Cuando el terreno no es suficientemente arcilloso se debe hacer un canal 
o zanja de 50 cm de profundidad en el centro del dique alrededor del 
estanque y llenarlo de arcilla de buena cal idad antes de comenzar a 
levantar los diques. 
FONDO EL ESTANQUE. 
Para drenar completamente el agua del fondo de los estanques, la 
Inclinación de la pendiente es hacia los puntos de salida para facilitar la 
recolección de los organismos cultivados cerca al sistema de vaciamiento. 
El declive debe ser suave y regular, para que cuando se desocupe el 
estanque el agua , se retire lentamente y no queden charcas aisladas que 
retengan los peces. Una pendiente mínima de 1 a 2% es conveniente en 
estanques menores de 1.000 m2. 
Para lograr el declive necesario se debe estacar el fondo de la siguiente 
forma: 
A partir del punto de desagüe donde la altura de la columna de agua es 
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máxima, se colocan en la zona limitada por los diques, estacas dispuestas 
en arcos equidistantes en forma concéntrica y teniendo como referencia 
el punto de drenaje. 
Suponiendo que la profundidad mínima del estanque en la parte de arriba 
es 1 m., se disponen 5 hileras de estacas para las profundidades de 1,40m., 
1.30m., 1,20 m., 1.1 O m., y 1.00 m. Esta última debe estar cerca al borde 
del estanque, próxima al canal de al imentación. Si el declive escogido es 
2%, las hileras de estacas deben estar dispuestas a 5m., una de otra en 
distancia horizontal. 
Se cortan luego las estacas, incluida la del desagüe al nivel que representa 
la superficie del agua en un plano horizontal, con la ayuda de un nivel. 
Si se desea obtener la profundidad de 1,40 m., a lo largo de la primera 
hilera de estacas, se debe cavar hasta 1,40 m., del nivel de la superficie 
marcada. Se procede igual en cada una de las hileras. 
Establecida la profundidad requerida se empareja el estanque. 
En estanques grandes es necesario cavar un desaguadero que llegue al 
sitio de drenaje, con una red de venas transversales que faciliten el drenaje 
y la cosecha. El declive debe ser ligeramente mayor. 
PROTECCION 
Consiste en establecer una cubierta vegetal con pasto como una forma 
de controlar los efectos de la lluvia, el v iento, el oleaje y el tránsito que 
causan erosión de los diques . Se aconseja cubrir la parte libre de los 
d iques con tierra fértil y plantar hierbas rastreras o forrajeras 
(pangolagrama, etc) que formen césped compacto y continuo. 
ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA. 
Las estructuras de entrada y salida de agua de un estanque deben estar 
separadas tan lejos como sea posible. El suministro puede ser una tuberla 
o un canal de concreto, protegido con una malla que impida el paso de 
organismos indeseables al estanque y colocado en el centro del dique de 
la parte superior para aumentar la circulación. Se debe colocar protección 
al dique en la entrada de agua. 
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El nivel de la entrada debe estar mlnimo 1 O cm por encima de la superficie 
del agua, para asegurar una buena aireación y evitar el escape de los 
organismos del estanque. La salida de agua se coloca en el lado opuesto 
de la entrada y puede ser por tubería en forma de L, o un canal abierto o 
monje que permite controlar a nivel de agua y drenaje. 
AGUA. 
Si los estanques se alimentan de una quebrada o un río cercano, es preciso 
tener un dispositivo que permite tomar el caudal necesario para el proyecto. 
Existen varios tipos de construcciones costosas para ta toma de agua y 
otros más sencillos como la compuerta ahogada, formada por una tabla 
entre dos ranuras de concreto. 
Figura 6. Sistemas de toma de agua. 
Cuando no se dispone de un sistema como el descrito, un vertedero aguas 
abajo del lugar de toma puede evacuar el agua excedente. Muchas veces 
es indispensable elevar el nivel de agua de la quebrada mediante una 
pequena presa de piedra, arcilla , concreto , etc. Construida más debajo 
de la toma de agua y colocándole un vertedero. 
Es un canal con caudal constante, destinado a llevar agua a una altura tal 
qu.e permita llenar los estanques. El trazado del canal se hace con estacas, 
ayudándose de nivel. 
En todo canal se deben considerar tres factores : 
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de madera de fácil construcción pero la durabilidad es muy corta . 
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PARTES DE UN MONJE 
Figura 8. Estructura de un monje. 
Oesag.Oe con tubo en L y codo. 
Se utilizan tubos de PVC u otro material, de 3 a 8 pu lgadas para estanques 
hasta 500 m2. El desagüe consta de 3 partes: 
Un tubo colocado dentro del dique, con una pendiente de 1 % para 
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asegurar el flujo de agua. Este tubo debe asegurarse con collaretes de 
concreto o de neumático de llanta, para darle sostén y evitar el flujo 
capilar del agua. 
Un codo móvil colocado en el pie del dique interno, en el extremo 
interno del tubo de desagüe. 
Un tubo vertical de longitud igual a la columna de agua, unido al codo 
y con movilidad para controlar el nivel. 
El extremo del tubo vertical debe cubrirse con una malla para evitar el 
escape de peces. 
Figura 9. Estructura de un desagüe en L. 
Obras complementarias. 
Para evitar que el agua sobrante proveniente de lluvias o excesos de caudal 
pase por encima del dique se debe construir una salida de emergencia 
rebosadero unos 5 o 1 O cm pof encima del nivel de agua del estanque y 
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Rebosadero o salida de emergencia 
Figura 1 O. Estructura del rebosadero. 
La pendiente: Debe estar en razón directa con el destino que se dé el 
canal y con la velocidad que el agua adquiere al pasar por él. 
La sección transversal : Varia según las condiciones del terreno y debe 
ser de forma trapezoidal. 
La velocidad del agua: debe ser moderada para evitar la erosión de los 
taludes. 
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Figura 7. Corte transversal de un cahal. 
Lo más importante en el trazado de la sección transversal es fijar el talud 
o ángulo que las paredes del canal forman con la horizontal del fondo. La 
sección del cana l está en razón inversa a la pendiente, luego a mayor 
pendiente, se necesita menor sección para conducir una cantidad 
cualqu iera de agua. 
Llegada de agua al Estanque. 
En estanques grandes se puede utilizar una compuerta metálica, un tubo 
metálico o de PVC ó una compuerta ahogada como la de la toma de agua. 
En estanques pequenos lo más adecuado es un tubo metálico. PVC o de 
asbesto-cemento, situado perpendicularmente al canal con compuerta 
aguas arriba, en la toma del canal de derivación. 
Sistema de drenaje. 
Existen varios tipos de estructuras para desocupar un estanque, pero los 
más comunes en las zonas tropicales son el monje y tubo en L con codo 
móvil. El diámetro del tubo depende del volumen de agua a evacuar. Los 
siguientes cálculos se hicieron para un tubo recto de 10 m., de largo. 
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El monje. 
Es una construcc ión vertical normalmente en concreto cuya sección 
horizontal es en forma de U abierta hacia el estanque y una tubería que 
atraviesa el dique del estanque y va al canal de desagüe o a la caja de 
pesca. 
El monje debe construirse en la parte más profunda del estanque y con 
preferencia empotrado en el dique. La parte vertical comprende una pared 
dorsal y dos laterales que presentan 2-3 ranuras internas por donde corren 
tablas de madera dispuestas una sobre otra cierran el monje. 
Para evitar la salida de agua se rellena con arcilla el espacio entre las 
series de tablas y se coloca una rejilla en la parte superior para evitar la 
salida de peces. 
Construcción del monje. 
La base del monje debe hallarse levemente más baja que el fondo del 
estanque y sobre suelo duro o cimientos especiales. Antes de la 
construcción se coloca el tubo de evacuación de material prefabricado, 
con declive de 1% y sobre una estructura de cemento para darle sostén. 
El tamaño de los monjes varia con la superficie del estanque, sin embargo, 
la altura es igual a la del dique o 1 O a 15 cm por debajo de la cima. En 
estanques pequeños las dimensiones recomendables de un monje, son: 
- Altura: 1,5 m. 
- Anchura: 0,57 m. 
- Longitud de las alas: 0.44 m. 
- Espesor: 0.12 m. 
En estanques de mayor tamaño las dimensiones recomendables pueden 
ser: 
- Altura : 2,00 m. 
- Anchura: 0,57 m. 
- Longitud de las alas: 0.54 m. 
- Espesor: 0.15 m. 
Los cimientos del monje y del tubo de evacuación deben ser mucho más 
anchos que el monje para evitar hundimiento. Es posible utilizar monjes 
18 
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